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RESUMEN
El presente artículo tiene por objeto hacer una breve revisión de las teorías 
y marcos conceptuales existentes sobre la estrategia de cambio y transfor-
mación conocida como Innovación Social, con el propósito de proponer un 
marco de referencia que se convierta en una base para entender y explicar 
dicha estrategia desde una perspectiva multidisciplinar, que articule las áreas 
del diseño y del emprendimiento empresarial con las áreas de las ciencias 
sociales, como la sociología.
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ABSTRACT
This article aims to give a brief review of existing theories and conceptual 
frameworks on change strategy known as Social Innovation, in order to pro-
pose a reference framework to become a base to understand and explain 
the strategy from a multidisciplinary perspective that articulates the areas of 
design and entrepreneurship with areas of social sciences such as sociology.
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